あっせん、和解および労働委員会 : 日本の労使関係近代化におけるその役割 by 三藤 正 et al.
?っ??、??????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????、???、?っ??????????、??????????、????????? 。
?????????、???????????????、????????????????????????
????、 、 ? ? ?。 、 ? っ?? 、 、 、?? 、 ??、????????。?? 「 、? ??? ?、? ? ?????????? ??????。 、 ?????? 、 ? ? ?っ?。 、 ?
?????っ??、??????????
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?????????????、???、??????????????????????????っ?????っ?、?っ???????。?????、?????、?????????????????????????」。「?っ 」 、 、? ? 、 ?
?「???????????????????、?っ????????????っ???」?、?????、????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? っ 。 、 、 「 」??っ?、?????? ? ? 。 「 」 ? 、 ????、? ? 。
?????????? ? ? 、 、?
????? 。 、 ? 、?????????? ? ? 。（ っ 、????? 。? 、 っ????? 、 、? 。 、??、?? ）。
????????、????、「 （ ??（???）??????????。 、（ っ 、） ?
?????????、 ?、 ? 。 、?????????? ? 、
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?、?????????????????????????????????。???、????、（????????????、）??????????????、（????、??????????????????）???? 」。
??っ???、?????????、??????????????、???、??????、???????
????? （ ） 、「 、 っ???????、????、? 、 、 ??、??? （ ?? ） ?? ????」。 ? っ 「 、 っ 。
?（?っ???????? ） ? 、 ? （ ?） ?
????? 。?? （ ）???????、 ???? 。 、 、 、????? （ ） 、 っ 、????? 、 、 。 「????? （ ?? ） 」 っ 。?????、 。 、 、 、????、 ー 、????? （ 、 、 っ 。 、
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?????、????????????、????、???????????????????、????????。?????????、????????????????、???????）??、???????、?っ???、 ? 、 、 ? 、 、 「????」? ? 、 ? 、 。 、 ? 、 ? ??????? ?、 っ 。 、????、 ? っ 、 、?????? 。 、 、 、???、? （ ） 、 っ 、????、 、 、????? 。
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????????????????、???????????（?????）?、「??????????」??ー?? 、 「 ? 」 ） 、「 ? 」 ?? 、 ? 。
????、????、???、????、????、????、?????、????、????、????、????、???、??????????????????????、??????????????、????????? ? 。
???????????、???、????????????（?????）??????、?????。?っ??
????????? 、 ? ? 、? ? ? 、 ? ???、 ― 、 ? 。?? 。 、「 」（ ）、「 」（ ） 、?? 、 。
????????????????
??????、??????????????、?????、?????????っ??、??、???????? ? 。 、 ?、 ? ? ??? ????、? ??????????、??? ???????、??????? ?? ??。???? 、 ? （ ）。 ?、 、?? ????、??? ???????????、???????????? ?????。????、??? （ ）。
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第１表　争議調整および不当労働行為中立件数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(カッコ内は％)
第２表　第一審裁判所における労働関係
　　　　　　　　　　　仮処分事件の終結状況（1961－1965）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カッコ内は％）
??????っ??????? ??、?? っ 、?? ??? 、?? 。???、 、?? ? ??。 、 ???? ? 、???? 、 ???? ??? ???? 。 、 ??? ???
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第３表　調整区分別調整件数　　（カッコ内は％）
第４表　不当労働行為事件申立件数　（カッコ内は％）
第５表　不当労働行為事件終結状況（初審）（カッコ内は％）
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?、????、?????????。???、?????????。?????、????（??????ー????） ? ? ?、 っ? 、 、 ? ー ー ッ? 、 、?? ?? ???? 。????????、?っ? ???。????? 、?????（???）。
?????????????、?????、????????、????????????。????????
?、?????、??????????（???、??????、???????????）???、?????? ? （ ）
?????????????????????????。????、???????、???????????
?。??????????? ? 、 。 っ 、 っ 、（? ）???っ ? ??? 、 、 、?、 ??? ? 。 、 、 。?、 っ??? ? ? 、 ? 。 、 ??? ? ? 。
????????????、?っ?? 、 、 っ ? ????っ?????っ?、 、 っ 、 。 、 っ?? 、 ?
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??????、???????????、????????????、???????????????????? っ 、? 、 ? 。 ? 、?、 。 っ 、?? ? 、 っ 、 、 っ?? ?????? ?。
?????、????っ????????????。????、?????????、?っ?????????
???? ?? ? ????、??????、???っ???????????、???? 。 、 、 、 ? ?っ ? ー?? っ ?????? （ ）。
???、????ー?????っ?、「?っ?????」、「???」????????「?っ???」????
?、?? ???? 、 。 、 、 っ?? ? 、 ?? 、 、 「 っ 」?、 ?。 っ （??）。
????????、????、?っ? 、 ? ? 、 ? 。 ?
???、 ???、??? 。
???? 、 ? ? 。 、 、 、
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第６表　あっせん員の種類別あっせん件数
第７表　あっせん終結状況
第８表　実情調査終結状況　　　（カッコ内は％）
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???????????、???????????、???、?っ??????????????????、???、 ? 、 、 ? ? ? 。 っ 、っ? 、 。 っ??、 、 （ ）。
????????????????、?っ?????????????????????、??????、??
??????????? 。? ー っ ? ??? 、 っ 、 っ 、?? 、 、 、?? っ ??、?っ ? 、?? ???? ? 、 。 、 。 、 、?? ?? っ? ???、??????? ?????、??????????? 、 、 、? っ っ ??? ?? ? 、 。 、?? ???? ?、 、 、?、 。 「 っ 」ー? ? ?? ? ?、?。? ? ?、 ? 、 。
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第９表　解雇事件の和解内容（1966）
－50－
第10表　支配介入事件の和解内容（1966）
???、???????????????????、?????っ?、?????????? ? ??? ???（????） 、???????? ?? ? 。 ?????、 ?? ??? ???? ??（ ?）。??????、????、??? ??、?????????、?? ? 、?? 。? ?、??? 、?っ っ? ? ??? ???? ? ? ? ? ??? ?。 、?? ??、??????、?、 ?? ? っ
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??????????????、?????????????????????????。??、???????? 、 ? （ ）。?????????????????????????、?????????????。???、?????????? っ 、 （ ）? ??、 （ ） 、 、 、 、?? ? ?? 、 っ? （ 、 ）、?? 、 っ??、??????、??? ????????、???????????????? 。 ? ?? ? ? 、 ? 、 ??、 ? ? 、?? ? ?? 、 。?? ?? 、? 。?? 。??????っ????????、??? っ 。
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第11表　公労委取扱争議調整件数
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??????????????
???????????????、???????????????、????っ?????。??????
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?????????????????????????????????、????っ???????????。?? ? （ ）、 、 ? 、? 、?? っ ?????????????????、?????????????っ? ?っ?? ????。
?????、?????????（???????????????ッ????????）??ー??????
??、? ???? （ ）、 （ ? ）、 （ ?）、 ? ?、??、 ? ?? ?、 （ ） 。 ??? 、 （?? 、 ?? ? ? （ 、 ）、 （ ）??。 ?? ? 、 ? 、?? ? っ?。
??っ?、???????、?? ? っ ?、 ?
??????????? ＝ ー 、 、?、 っ 。?? ?????? 、 、 、?? 、 ??? ? 、 （ 「
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???????」??）、???????（??）???????（??????????）?????、????っ?。 、 ?、 ?? ? ? っ 、? ?、 ???? 、 っ 。
????????、?????っ?、????????????、???????????????????、
????ー???? ? ?? 、 ? ? ?、?。 、? 、?。 ? 、 っ 。 、?、 ? 、 、 ー （ 、?）、? ? ????? 、 、 、?? ??っ?? ? 、 ????っ?。 ?? ???、??? ?? ????????? ? ? ? ? ー? ?? 。
????、???????????、 ? ? ? 。 ? 、
???????????、? 、 、 ャッ?? 、 、 、?? 。 、 （「?? ??????? 」（ ッ ー ） 「 、?? ?? 」（ ） ?
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???????????????、??????????????????????????っ??????、?? 、? っ 。 ? 、?? ??????っ???????? ??。?????、???、????????????? ????? っ ??? ?? 、 ? ? ? ?っ 、?? ???? っ? ? 。 、?、 ?? ? 、 、?? ??? ??? 、 、 、?? ? ?? 、 。
??????????????????、??????、??、??????、??????????????
???? ?? ?? 、 、 、「 」（?? 、 、 ー （「?? ?? ? 」 ????? ?）??????、 ? ????? ????? ?????? 、 、 っ 、 （ ）?? ?? 。 ? 。?? ?? っ? 。
??????????、???? っ ? ? ?
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???????????????????????????????????????????????????? 。 、 、 、?? ?????。???、?????、?????、????????????????????????、?? ?? っ 、 ? ? ? 、 っ 、?? ?? ????? ??。 ??、???????、 ????????、????????????? 。
?????????、????????????????。??????、????????????????
??????????? 。 ー 、??ョ 、 （ 、 「 」?） っ 。
????????????????????、????、?????????、??????????????
??????????っ?、 。 っ 、 、?? 。 、 ? 、 、 、?? ?????。? 、 。 、?? ?? 、 。 、 、 、?? ?? ???。? ? ???、? 、 。??、 ?? ?? 。
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?????????????、???????????????????。?????????、????、??? 、 ? ??? ???????。?????????????、??????????? ???、????? ???? 、?? 、? 。 ? ? っ? 、??? 。???????（??? ） ? 、 、 、 ??? 、??? 。 。 、 、?? ?、??? 。?? ?? ? 、 （ ） 、 、?? 、 、 。 、?、 ?? ? 。 、 、?? ??? 。???、 ? 、 、 、?? ????? ?。 、 ??? ー? ー 、 ー?? 。?? ??? ?
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????。????????、???????????、??????????。??????、???????? ? 、? ャッ ? 、 。?? ???? ??????? ?????、????? ?????????????????????、 ?? ? 。 ?? ? 、 ? 。
???????????、????「???????」?、?????????????????、?????
???? ?（? ?、 、 ?、 、 ）。? （ ）＝ 、 ??? 「 」 ? ? 「 」 っ?? ?（ ）。 っ 、 、 、?? ?????? ? （ 、 、 ） 、 （ ー ）?? 、? ?。 、 、?。 ?、? ?、? 、?? ?。?っ? （ ） 。 、 ??? 、 ? ? ?、 、 、 っ （ っ （?） ???） ? ? 。
?????????????、???、???? ? 、 ? ? ?
（????）、???? ?、 、??? ?? っ 、 、
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?（????、???????????、?????????????????）??、???????????
??????????。????、???????????????っ???、??????????????、 ? ? ? ??? ??????????? ???? ??????????????? ??? ??????????? ? ?、 ? 。 、
??????????? ? ー ? 、 ?、 、 ?
???? ?? ?? 。
???? 、 、 、
?????。
???? 、 ???、??????? ? ? （ ） ? （ 、 ）
???????????。
????っ?、?????? 、 ? ???ー ???? ?????? ??????
???? 、 ー 、?? ????? 、 、 ?、 ? 、?? ???? ??。
????????????? 。
???? ?? ? ? ? 、 ー
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????????ー????????????、?????????????????、??????????? 。 ?（ ） ? 。 （ ??） 、 、 っ 、?? ? 、 。?? ? ?????。
???????、????????????????、?????????????????????????
?っ?、 ??????。???、????????、???????????????っ? ?。? 、? ? 、 ?、 ? 、???? ? ? ??? ? 。?? 、 、?? 、 、 ?????? ??? ??? ???? ??????、?? ? ? ? ? ??????っ （ ? ） ? 、?? 。 、 っ 。 、 ??? っ 。 、 、 ? 、?? ?っ?。
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?????
?????????、???????っ?????????、??????????。
????っ??、????????????????（?）???????、???????????????
???? っ ? 、? 。 ?、 ?????????? ????????? ??????? ???、????? ?????????、?? ???? っ 。? ? ? 。 ?、 ??????? ?? ? っ ? 、 ? 、?? ?? ?。?? ? 、 っ 、?? ?? ?? っ?? 。
???、????????????? ? ? 、 っ ?、?
???????、??? 、 。 、?? ? 。 、 っ 、??「 」 、 。 、 、?? ????? 、 、 「 」 「?」 、???? 「 」 、 っ 「 」?? ??? 。? っ 、 ャ 、?、 ?? っ 。
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????????????????、??????????????、??????????????、???
??????????????????????????????????????????????????????????????、??????、???、?????????、?????????????。??????? 、 、????、 ?、 ? ? ????「? 」「 」 、 、 っ??????? 。
?????????????、??? （ 、 っ ? ）、 ?、
????? 。 、 、 ー???????、?? ? 。 、????? 。 、 、 、??っ?、 ? ー?? 。 ー???、? ?。????? 、 、 、
?（??????????????? ） 、 、 ? 、 、
????? 、????????。? 、 ? ー 。
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?、?????????????????????????????????????????????????? ? っ っ 、 。????、???、???????????、????????????????（?????）?????????????。????、????????????、????????????????????????? ? ? 。 ? 、 。?? ??????? ? 、 。??????????????（????????、??????????????????）???、??????? ?? 、 、 、?? ?? ? 、 、?? ???? ? 。 、 、 、?? 、 、 。 、 、?? ?? 。?? ???? ? っ 。?? ?? ?、 、?? ?、 ??? 。 、 、?? 、 、? 、 ???? 、?? ?? 、 、 、 、 。 、
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??????????????、??????????、????????????????????????????????、????????????????????、????????????????????。???、 、 ?
?
????????っ????????
?、??? ? 、 ?
??????
?っ??? ? 。 、 ー?、 ? 。??? ? 、 っ 、 、 ?っ 。 、????? ? 、 （ ）、 。? 、????? 。? ? 、 、?、??? ? っ ? 、 、????? 、 ? ? っ 。????? ? 、 、 。????? 、 ??? 、??、?? 。 っ 、????? 、????? ?。 ?、 、 ? ???
??っ??、???、????????????????、??、????????????????????
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???っ??????。?? ?、 っ ??????????、????っ?、???????????、??????????ー ??? ?????? ? ?っ?。 、 ? ??? ?? ????、???? 、??? ? ??????????? ?? ????? 。 ? 、? 、?? ?? 。 ? 、 ? ? 、 、「 ???っ 」?、「 ?（ ） 」 ? っ 。? 「 」?? ??? ?、? 、 。 、?っ 、 ? っ
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